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ABSTRAKSI 
Pcnelltlan Inl dLlakukan pacta pCl '·X" ini bcrtuJunn untuk mengetahui pengaruh 
partisipasi dalarn penyusunan anggaran terhadap kincI]a dan kepuasan kjerja pada 
karyawan pad. PT "X" 
POPU!.\Sl rx:nditian adalah rlhak~rlhWlk y!.Hlg tt!rhhat dalam proses ~nyusunan 
anggaran pacta k:vd karyawan yang bcrjumlah 50 orang, Scdangkan jumlah sampel 
yang diambll adalah total produksl yang ada dlkantor pusat Dala mengenai partisipasi 
dalam pcn~rWDirnan anggurun :'l"rtll f..ul~rja dan kcpU<Jsut'l kerja dipemlch dari hasil 
kueslOner yang dist!harkan pada level karyaw3n yang menjadl respondeo, 
Anali!>l!, data ddakukan $Ceara kuamiwlif Jcngan tcknJk anahsa mcnggunakan 
regresl limer st:-dcrhana. lntrcprcstasJ hasil anahsis data menggunakan tingkat 
kepercayaan R~nI Dcngan menggunakan program ~yDtW.I~y· /0 frjr It'mdmH dlperoleh model 
persamaan rcgrcsi Imier sederhana yal1u 
Y, =1 881 + 0.6 X UotUK ktpuasan kerJa 
Y, 1.750 + 0 870X untuk kine'j. 
Vanabcl tcrikat yang dlgunakan pada pcnelman im adalah kmerJa dan kepuasan 
kerja sedangkan variabel hcbanya adalah partiSlpaSI dalam pcnyusunan anggaran_ Hasil 
analiSLS- data :-m:nunjukkan bahwa aprtlSipasl dalam pcnyusunan anggaran mempunyai 
pengaruh yang slgflllikan te-rhadap pcningkiatan kincrja dan ke-pl..Ia5an ker:ia karyawan PT 
.. X". Hal mt dapat dilihat dan hasi! uji t Tiap-rlup vunabel yaltu kinerJa (17 415), dan 
kepuasan kcrja 17A-t8) yang Icbih bcsar dan mlai t kri1is yaitu 2.0l06. 
Dcngan aJanya hubungan ml maka plhak manajemen harus dapat 
mempertahankan kondisl lOt sebab dcngan adanya panlslpasi dalam penyusunan 
anggaran dlharapkan dapat mcnmgkatkan kincrja dan kepuasan kcrja secara keseluruhan. 
Kata kunci Partisipasi,Pcnyuslinan anggaran, kcpuasan kcrja. kinerj<l 
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